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INTISARI 
 
 
Pulau Ambon adalah salah satu bagian dari wilayah kepulauan Maluku 
yang terletak di bagian timur Indonesia. Pulau Ambon memiliki wisata sejarah, 
budaya dan adat istiadat serta keindahan alam yang sangat terkenal di dunia. 
Hingga saat ini informasi wisata pulau Ambon hanya didapatkan dari website dan 
blog. Teknologi mobile yang berkembang di masyarakat saat ini dapat 
dimanfaatkan untuk promosi pariwisata yang ada di pulau Ambon.  
Teknologi Augmented Reality berbasis lokasi dapat digunakan untuk 
memberikan informasi lokasi dengan cara memproyeksikan objek dua dimensi 
pada perangkat mobile. Penelitian ini menggabungkan teknologi Augmented 
Reality berbasis lokasi dengan menggunakan Wikitude SDK dan layanan peta 
Google untuk menyajikan informasi lokasi wisata yang ada di pulau Ambon. 
Aplikasi yang dikembangkan berjalan pada perangkat mobile Android yang telah 
memiliki fitur GPS dan layanan internet. Aplikasi dapat membantu pengguna 
untuk menemukan lokasi wisata yang ada di pulau Ambon dengan mudah. 
Responden yang terlibat dalam penelitian sebanyak 30 orang. Pengujian 
blackbox dilakukan untuk menguji setiap fungsi utama yang ada pada aplikasi 
Mangente. Pengujian dengan metode kuesioner dilakukan untuk mengukur tingkat 
kegunaan aplikasi. Hasil pengujian usabilitymencakup aspeklearnability, 
flexibility, effectiveness dan attitude pada antarmuka aplikasi Mangente mencapai 
nilai yang baik. Hal ini menunjukan bahwa aplikasi Mangente bersifat usabledan 
siap di pasaran. 
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ABSTRACT 
 
 
Ambon Island is part of Maluku archipelago located in the eastern part of 
Indonesia. Ambon has the potential for historical tourism, culture and tradition as 
well as the natural beauty that is very famous in the world. Ambon travel 
information only obtained from website and blog. Mobile technology is evolving 
in today's society and it can be utilized for the promotion of tourism in Ambon 
Island. 
The Augmented Reality based location technology can be used to provide 
location information by projecting two-dimensional object on the mobile device. 
The research combines Augmented Reality based location technology with 
Wikitude SDK and Google maps services to present the information of tourist 
sites in Ambon Island. The developed Applications runs on Android mobile that 
already has GPS and internet services. Applications can help users to easily find 
existing tourist sites in Ambon Island. 
Respondents involved in this study are 30 people. Blackbox testing 
conducted to test each of the main functions of Mangente. The testing by 
questionnaire conducted to measure the level of application usability. The result 
of the usability testing that includes learnability, flexibility, effectiveness and 
attitude on Mangente is good. It shows that Mangente is usable and ready to be on 
the market. 
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